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235U   β=8×1021s-1   E*=60 MeV
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205Pb   β=8×1021s-1   E*=300 MeV
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208Pb+Si 29 MeV/u
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3.5 mètres
Cible sur 
goniomètre
ORION
T1
T4
T5
T2
ORION
Collimateurs 
escamotables 
sur porte-collimateurs 
rotatifProfileur non-interceptif
 2 dimensions
Absorbeur escamotable
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LOGIC
FIFO
1/N
MDR
T1
T2
T4
T5
Source Cf
Generateur
Orion
Uniquement
en faisceau
hache (Orion)
SUG
NIM
NIM
NIM
TTL
TTL
SFC
TTL
TEST 
CORR.
NIM
NIM
PA
T1−S1−X1
T1−S1−X2
...
T2−S6−Y1
T2−S6−Y2
Electronique (256 voies)
AFR A
Entree inversee
PA QUAD
Ampli
Polarite positive
Source
Cf
Discri
DFC Ecran de visualisation
1/N
ADC
GEX
Octal
Discri
Multiplicite
Totale T
Multiplicite
par secteur
A,B,C,D,E,F
Diaphonie
AD,DC,CB,BF
Octal
Discri
Octal
Discri
Comptage
neutrons
Comptage
bruit de fond
FIFO
DGG DGG
DEL
____
NIM
DGG DGG
DEL ____
NIM
Retard
80 ns
Octal
Discri
Coinci.
Level 2
DGG
FIFO
NIM
Strobe
QdC pour
les PM
Ampli
rapide
PM(s)
ORION
Discri
DFC
Coincidence
entre deux 
secteurs contigus
Linear 
FIFO
PM 31,32,33
Linear 
FIFO
PM 34,35,36
Sommateur
analogique
(6 entrees)
Seuil sur le nombre 
total de PM touches
Un sommateur par 
secteur
Sommateur
analogique
(32 entrees)
Seuil sur le nombre 
total de PM touches
Un sommateur pour 
lesPM d’ORION
31
32
P
M
 
1
 
a
 
3
0
Discri
DFC
Secteur
Contigu
Retard
250 ns
QDC
Gene ORTEC
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Déconvolution - Lumière=4950±50 u.a.
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